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Le 1er mars, naît une perturbation tropicale vers 90 degrés de longitude Est et
10 degrés de latitude Sud. Elle évolue rapidement en forte tempête tropicale
entre le 4 et le 5, en cyclone tropical le 6, devenant cyclone tropical intense le 7
(avec une pression au centre estimée à 930 hPa). Repassant au stade de cyclone
tropical du 8 au 11, Davina faiblira rapidement à partir du 12 et mourra au large
de Mananjary (côte orientale de Madagascar) le 15 mars.
Sa trajectoire vers l’ouest - sud-ouest fera passer l’œil à une centaine de kilo-
mètres au sud de l’île Maurice et de la Réunion. L’image satellitale présentée ici
montre Davina le 9 mars, alors qu’il menace directement les deux îles ; près du
centre, le vent maximal soutenu (moyenné sur une minute) est estimé à 
100 nœuds avec rafales à 125.
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